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 C c‘ ç ç‘ ch ch‘ f g h k k‘ l m n ng
a       fa         
ai   çay ç‘ay chay    hay  k‘ay lay may nay  
am   çam  cham  fam  ham kam  lam mam nam  
an   çan ç‘an   fan  han    man nan ngan
ao   çao  chao    hao kao      
e ce  çe  che ch‘e  ge  ke     nge
eam            leam    
eao            leao    
em cem       gem  kem    nem  
en cen    chen   gen hen      ngen
eu ceu    cheu  feu  heu  k‘eu leu    
i cy    chi  fi  hi ki k‘i li/ly mi   
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ia         hia kia      
iai          kiay      
iam cyam        hiam kiam      
iao cyao        hiao kiao   miao   
ie cye         kie  lie mie nie  
ien cyen  çyen      hien kien  lien mien nien  
ieu cyeu        hieu kieu  lieu  nieu  
im(ym) cim/cym    chim ch‘im   him kim  lim mim nym  
in cyn    chin ch‘in  gin hin kin   min   
io        gio hio kio  lio  nio  
iu cyu       giu hiu kiu k‘iu liu  nyu  
iue   çyue       kiue      
iuen cyuen        hiuen kiuen      
ium                
iun        giun  kiun      
o   ço  cho  fo  ho ko  lo mo  ngo
oa         hoa       
oam     choam    hoam       
oe       foe  hoe       
oei         hoey       
oen         hoen       
oi                
on                
ou         hou       
u   çu  chu  fu  hu ku  lu    
uai                
uam          kuam      
uan          kuan      
ue          kue      
uen     chuen  fuen      muen   
uei        guey  kuey      
ui   çuy          muy nuy  
um cum c‘um çum  chum  fum  hum kum  lum mum num  
un   çun  chun       lun    
uo          kuo      
uom                
uon             muon   
lh                
??? 1? 
 p p‘ q s t t‘ v x ʃ Ø 
a pa    ta   xa   
ai    say tay t‘ay     
am pam    tam t‘am vam/uam xam   
an pan p‘an  san tan  van xan ʃan  
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ao pao   sao tao   xao   
e pe   se te   xe   
eam           
eao           
em    sem tem      
en    sen   ven/uen xen   
eu    seu    xeu   
i pi   sy    xi  y 
ia          ya 
iai           
iam    syam      yam 
iao    siao      yao 
ie pie   sye tie     ye 
ien pien   syen tien t‘ien    yen 
ieu    syeu/sieu      yeu 
im(ym) pim p‘im  sym tym   xim  ym 
in pin   syn    xin  yn 
io          yo 
iu    siu/syu      yu 
iue          yue 
iuen    
syuen 
siuen 
    ʃyuen yuen 
ium          yum 
iun    siun      yun 
o po   so  t‘o  xo  o 
oa           
oam           
oe           
oei poey          
oen           
oi poy          
on pon          
ou           
u pu   su tu   xu  u/uu 
uai          uay 
uam   quam       uam 
uan           
ue        xue  ue 
uen puen  quen       uen 
uei   quey        
ui    suy    xuy ʃuy/ʃui ui 
um    sum tum t‘um     
un    sun tun t‘un  xun   
uo   quo        
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uom   quom        
uon   quon       uon 
lh           
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?????????????????????????????????????????????
?????????????????????? p?m?f?n? l?s ??????????????
??????? c?ç?ch?g?x?z ?????????????????????????????
?????????? 
???[ts]/[ts‘]/[s]?????? 
?? ????1585-1588? ????1605? ????1626? ????1667? 
[ts] c, ç, çc z 
c(e,i) 
ç(a,o,u) ç 
c, ç 
s 
[ts‘] c, ç, çc z 
c‘ (e,i) 
ç‘(a,o,u) ç‘ 
c,ç,ç‘ 
s 
[s] s,ss s s s 
?????????[ts]???? çe?? çci ???[ts‘]???? çien?? zau ?, ?[s]???? siau
???????????[ts]???? cě?? çù?? çoò ???[ts‘]???? ç‘ien?? ç‘aò?? ç‘âm
???[s]???? siào?? siám ???????????[ts]???? cě?? çù?? çùm ???[ts‘]?
??? ç‘ien?? ç‘aò?? ç‘ǒ ???[s]???? siào?? siuě ???????????[ts]???? cě?
? çú?? çuń/suń?? çum/cum/sum???[ts‘]???? cyěn/cyên?? ç‘aŷ?? çun/sûn ???[s]
???? syě?? syaḿ ?? 
???????????????????????????????????????????
???????????????????????? c???????2008?77????c ?????
???? c(e,i)[k]→[tš]→[ts]→[s]([z])/[θ]????????c(e,i)????????[tš]??[ʧ]?????
?????????[tš]?[ts]?????[s]/[z]????????[ts]?[tθ]??[θ]???????c ??
???[ts]??? 16?17 ??????????????????????????????????
???????16?17 ???????????????????????????????c ???
????????[ts]???????????? c ????[ts]???????????????? 
?? ç ?? c ?????????????[ts]?????????????? ç ???????[s]
????????? ç ?????????????????????????? ç ????????
                                                        
? ???????????????????——????????????????????2001 ??235 ???????
???????????????????????????sz???cz????????????????????
????????????? 
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?????????????????????????????????????????????
???? ç ????????????????? ç ???[ts]?[ts‘]???????? çc ? z ????
???[ts]??????????? ç ? c ???????????????????????????
? 2008?79?? 
??????????????s ????????????????????????????
?????????s ????????????????? s ??????? z??? 16?17 ???
?????????????????????? s ??????[s]?????????????? s
???[ts]/[ts‘]/[s]??????????????????????????? 
???[ʧ]/[ʧ‘]/[ʃ]?????? 
?? ????1585-1588? ????1605? ????1626? ????1667? 
[ʧ] c,cc(e,i) ch ch ch 
[ʧ ‘] c,cc(e,i) ch‘ ch‘ ch,ch‘ 
[ʃ] sc(i) x x x 
?????????[ʧ]???? cen?? ci/ccy ???[ʧ‘]???? cin ?, ?[ʃ]???? scieu ??
?????????[ʧ]???? chén?? chī?? chè ???[ʧ‘]???? ch‘îm?? ch‘éu ???[ʃ]???
? xèu?? xào?? xân ???????????[ʧ]???? chén?? chī ???[ʧ‘]???? c‘him?
? ch‘âm?? ch‘îm ???[ʃ]???? xeù?? xiḿ?? xin???????????[ʧ]???? chī?
? chè/chě ???[ʧ‘]???? chim?? cham?? chim?? ch‘é ???[ʃ]???? xan?? xiḿ/xim̀?
? xim?? xeú ?? 
ch ????????[x]??????????? ch?ch‘???[ʧ]?[ʧ‘]????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????c ? cc ??[ʧ]/[ʧ‘]????????????ch ????[ʧ]???????
????????????????? ch ??????? 
??????????? sc ????[ʃ]???????????????? x?????????
???????????? sz ??????[ʃ]?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????? x ????[ʃ]?? 
???[k]/[k‘]/[x]?????? 
?? ????1585-1588? ????1605? ????1626? ????1667? 
[k] 
c(a,o,u) 
ch(e,i) 
q(u) 
c(a,o,u) 
k(i) 
q(u) 
k 
c(a,o,u) 
k(i) 
q(u) 
[k‘] 
c(a,o,u) 
ch(e,i) 
q(u) 
c‘ (a,o,u) 
k‘ (i) 
q‘ (u) 
k‘ 
c‘ (u) 
k‘ (i) 
q‘ (u) 
[x] 
h(a,e,o) 
c(u) 
g(u) 
sch(i) 
h h h 
?????????[k]???? cai?? chia?? quai ???[k‘]???? co?? chiau?? quam ?, 
?[x]???? hau?? cua?? gu?? schio ???????????[k]???? cài?? kiā?? quái?
? kù ???[k‘]???? c‘ò?? k‘iào?? q‘uám ???[x]???? haò?? hōa?? hû?? hiǒ ???
????????[k]???? kài?? kiā?? kuái?? kū ???[k‘]???? k‘ò?? k‘iào?? k‘uaḿ?
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? k‘āi?? k‘èu ???[x]???? hào?? hoā?? hû?? hiǒ ?????????????????
?????????[k]???? cum?? cum̀/cum?? cum?? kiā?? queý ???[k‘]????
c‘um/cum?? kò/kó?? k‘aȳ?? k‘eù?? k‘í ???[x]???? haó?? hoā?? heú?? hiū ?? 
????????????????????????????????????c ??? a?o?u
???[k]????????? e ? i ??????????? h??? ch???[k]???????2008?
81?????????????????? q ?????? c ?????[k]?????????? u??
???[kw]????????????k ???[k]???????????????????????
??????? c?ch?q ???[k]?[k‘]???????????? c?k?q???????????
?????????[k]???????????????????????????????????
?? c?k?q??????????????????????????? 
???????????? h ???????????? h ??[x]??????????? h ??
???? 1 ????????????????? h ?????????[x]????????????
????????????? a?e?o ????? h ????????? u ????? c?g ?? i ??
?? sch??????? h ????[x]????????????????????????????
?????????? h ?[x]?????? 
???[ʒ]??????? 
?? ????1585-1588? ????1605? ????1626? ????1667? 
[ʒ] g(e,i) g(e,i) 
j(o,u) 
j g(e,i) 
?????????[ʒ]???? ge?? giu ???????????[ʒ]???? jǒ?? jû ????
???????[ʒ]???? jǔ?? jû ???????????[ʒ]???? gin/ gîn?? giû ?????
??????? 
???????2008?81?102-106???????? g ???????[ʒ]?? j ??????[ʒ]?
????? j ???????[ʒ]??????? g ??????[g]????????????????
[ʒ]????????? g? ???????????????????? g ????[ʒ]???????
?? j ????????[ʒ]??? 
???[ŋ]??????? 
?? ????1585-1588? ????1605? ????1626? ????1667? 
[ŋ] ng(a,o,u) 
ngh(e) 
ng g ng 
?????????[ŋ]???? ngai?? nghen ???????????[ŋ]???? ngái?? gēn
???????????[ŋ]???? gái?? gēn ???????????[ŋ]???? ngan/ngań??
ngēn ?? 
????????????[ŋ]?????????????????????????? tango??
???????ˈtãŋ?ɔ?angielka ??? ãŋʲˈɟɛlka????????????????????????
??????[ŋ]?????? n ?? g?k ???????????????????[ŋ]???????
??2008?82??? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?[ŋ]?????????????????????????????????????? ng ???[ŋ]
??????????????????????????????????? ng ?????????
g ???[ŋ]???????? g ????????[ʔ]??????? g ? ng????????????
?? ng ????????????????? g ????????????????????? g ??
?????????? ng ? g ??????????? 2008?84? 
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???[ø]??????? 
?? ????1585-1588? ????1605? ????1626? ????1667? 
[ø] i,j,y i,j,y i y 
i ?????????????????????????????[i]??????????j ??
???????????[j]???????[dʒ]???????????????????[ʒ]????
????????????[x]?????? j ?????????[j]? 
???????????????y ??????????????[i]??????????[j]?
????????y ?????????[i]????[j]???????y ?????????[i]????
???? y ?[i]??? i ??? 
????????????? i?j?y???????????????????????????
????? i??????? y????????????????????????????????
????????????? 
? ? ????????????????????? 
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 
???????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2? ? ? ? ? ?
???? ???? 
?????? ??? ???? ??? 
[ts] 
c, ç 
s c 
[ts]/[ts‘] 
[k] 
[s] 
[ts‘] 
c,ç ,ç‘ 
s ç [ts]/[ts‘] 
[ʧ‘] ch,ch‘ ch [ʧ]/ [ʧ‘] 
[k] 
c(a,o,u) 
k(i) 
q(u) 
g 
[ʐ-] 
[ɣ-] 
k [k-]/[k‘-] 
[k‘] 
c‘(u) 
k‘(i) 
q‘(u) 
q [k-]/[k‘-] 
s 
[s-] 
[ts-]/[ts‘-] 
???????????????????????? m ???? ng [ŋ]????? m?n ???
????? chim?? fam̀?? lim?? lun?? miń?? va??????????????? n[n]?
???? m[ŋ]?????????????????????????????????????? c
???[ts-]/[ts‘-]?[k-]?????????[s]????? ceḿ/cem?? cyam/cyâm?s ????[s]??
????[ts-]/[ts‘-]?? suń?? só?? sum?[k-][k‘-]??? u ??????????? k??? q???
? kuǒ?? kum?? kuām/kuam/kuan?? kueý?? kuě?? queý?? quǒ?? quǒ?g ? a?o?u
?????? i??? giun???????????[ʐ]????? g ??????????????
???? v ? u????? va / ua? m?? uen/uěn/uên/věn?? uaḿ/vám ?????????q ???
??? u ?????? queń, ? queý, ? quam, ? quéy????????? lh ?????[□]?? lĥ, ?
lĥ, ? lh’???????????????????‘??????????????????? chim?
? cham?? chǒ?? chaḿ/cham?? chin?? pú?? tûm ?? 
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? ? ?? 
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? 17
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
???????????????????????????????????????????
????????? 25 ???? 49 ?????????????????????????????
????????????????2008???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????? 1667 ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? 
?????????? 17 ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? 
??????
?????????  2010  ?????????????????????????? 
?????????  2001  ??????????????????????? 
???  2013  ??????——???????????????????????????????? 
???  1957  ?????????????? 
???  2011  ?16 ??? 19 ????????????????? 
??  1996  ??????????????????????????????????? 3 ?? 
???  1995  ??????????????????? 
???  1936  ??????????????????? 
??  1999  ???????????????????????? 
????????  ???????????????1997 ?? 
???  2003  ???????????????????? 
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An Analysis of the Characteristics of Chinese Initials in Polish Sinology in 
17th Century: Centered on the Phonetic Notation of “the Nestorian 
Monument at Hsi-An Fu” 
FANG Huan-hai1, Joanna WEGLARZ2 and QIN Fang-fang1 
(1. Overseas Education College, Xiamen University, Xiamen Fujian 361102, China; 2. Department of Linguistics, 
Warsaw University, Warsaw 999038, Poland) 
Abstract: The inscription of Polish missionary Michel Boym on “the Nestorian Monument at Hsi-An Fu” 
provided us with a perfect phonetic scheme for Chinese characters. At present, there is less specialized research 
on the Latin phonetic notation of Michel Boym, and the paper tries to finish the Chinese phonetic system of the 
text of Michel Boym’s inscription, and compare it with the initials system of three early sinologists, such as 
Michele Ruggleri, Matteo Ricci and Nicolas Trigault. This paper also analyzes Michel Boym’s understanding of 
Chinese phonetic features and then studies the Chinese phonetic features of Polish sinology in 17th century 
according to the similarities and differences between them. 
Key words: Michel Boym; Polish sinology; Chinese character; phonetic notation; Consonant system; the 
Nestorian Monument at Hsi-An Fu 
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